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1 Springertouren
Als eine Springertour bezei chnet man ei ne Fol ge
von Spri ngerzugen auf ei nem8  8 Schachbrett,
di e auf i rgendei nemFel dbegi nnt und dannmi t 63
Sprungen jedes Fel d genau ei nmal besucht. Gi bt
ei nen 64. Sprung, der dann wi eder auf das
angsf el d zuruckf uhrt, so hei t di e Spri nger-
geschlossen. Ei ne sol che geschl ossene Spri n-
r nennt man i n der Graphentheori e ei nen
kreis i n demvon al l en erl aubten Spri n-
demSchachbrett aufgespanntenGra-
n geschl ossenen Spri ngertour l as-
hl ei nes anderen Anfangsf el des
der Durchl auf ri chtung 127
b deni eren wi r ei ne ka-
ertour (imfol genden
hl ossene Spri nger-
i nnt. Wi e wi r













etz von Verbi ndun-
esteht dari n, da
e Touren) di e-
uche nach al -
nach al l en
our en





suchen di ese Verfahren i n der Regel nur ei nen ei n-
zi genHami l tonkrei s. Insgesamt i st di ese Li teratur
f ur das Spri ngertourenprobl emni cht hi l f rei ch.
ZumSuchen nach Spri ngertouren fal l t ei nemIn-
f ormati kergehi rn naturl i ch al s nachstes sofort di e
Ti ef ensuche ei n:
Ei ne Tei l tour mi t i Sprungen wi rd um ei nen
chri tt verl angert, i ndemman di e Nachbarn i h-
Endf el des auf zahl t und dann den ersten f rei en
al s benutzt marki ert, al s nachsten Sprung
mi t der entstehenden Tei l tour wei tere
n versucht. Gi bt es kei nen f rei en
o entf ernt manden i - tenSprung,
ori ge Endf el d wi eder al s f rei ,
tehende kurzere Tei l tour um
hbarn zu verl angern.





noch mogl i ch si nd, da hi er di e Gefahr,
das betreende Fel d ni cht wi eder zu er-
rei chen und es somi t ganz auszul assen,
verhal tni smai g amgroten i st, wahrend
naturl i ch di ej eni gen Fel der, di e nochmi t
ei ner groeren Zahl von f rei en Fel dern
si ch rossel n, eher von ei nemdi eser aus
spater noch errei cht werden konnen.
haben di ese Heuri sti k (nennen wi r si e H1)
Bei spi el f ur heuri sti sche Programmi erung i n
f uhrungsvorl esung Informati kII vorgestel l t
n kl ei nen Wettbewerb ausgeschri eben:
das Programm fur ei nen Maci n-
chnel l sten 10. 000 Touren ndet.
nzi pi el l i n der Lage sei n,
e es gi bt. Der Si nn di eser
e Tei l nehmenden dazu
auf di e Suche nach
i n bekanntes Pro-
 es auch dort
rungen gi bt.













c d e f
schranken si ch di e Suchbaume i n di esemProbl em
uber di e benutzten Fel der auch noch gegensei ti g.
Des Wei terenwarenzumBei spi el f ol gende Verfah-
ren denkbar:
H6: Di e Heuri sti k H4 kann noch verbessert wer-
n, wenn j ewei l s zuruckgesetzt wi rd, sobal d si ch
usstel l t, da di e gefundene Tei l l osung nur
gen erzeugen kann, di e i nei ne der erst durch
ungen zu erzeugenden Kl assen gehoren.
nur oene Spri ngertouren auf ei nem
eren Anfangs- und Endf el der so
dort aus i n di e andere Hal f te
unmehrere sol che Tei l tou-
i chemAnfangsf el dA1






en al gori thmi schen Unterschi e-








zumFehl en bestimmter Losungen f uhren kann,
veranschaul i cht, da Heuri sti ken stets daraufhi n
zu untersuchen si nd, ob si e z.B. suboptimal e oder
f al sche Losungen nden konnen, wi e of t und bei
wel chen Losungskl assen di es geschi eht und ob der
ngsraumkompl ett abgedeckt wi rd oder wel -
davon ni cht.
hrei bung ei nes Wettbewerbs hat si ch
des El ement f ur ei ne Vorl esung sehr
s Berei cherung der Lehre zu be-
ur Nachahmung empfohl en; wi r
i n Zukunf t standi g nach
i ch ei n Wettbewerb
che Spi el e. 5. Au.
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